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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu selesai (dari seuatu urusan) kerjakanlah dengan sesungguh-sungguhnya 
(urusan) yang lain.  Dan hanya kepada Tuhan-Mu  hendaknya kamu berharap. 
(Q.S. AL Insyirah : 6-8) 
 
Ada orang yang dilahirkan besar, beberapa mencapai kebesaran, dan beberapa 
memiliki dorongan kebesaran atas mereka. 
(Twelft Night- William Shakespeare) 
 
Beberapa dari kamu berkata, "Kegembiraan lebih besar dari kesedihan," namun 
yang lainnya mengatakan, "Tidak, penderitaanlah yang lebih besar." Tetapi aku 
berkata kepadamu, bahwa mereka tidak dapat dipisahkan. Mereka selalu 
datang bersama. Ketika salah satunya sedang duduk sendirian di papan mu, 
ingatlah bahwa yang lain sedang tidur di atas tempat tidurmu. 
(Kahlil Gibran) 
 




Bila sesuatu itu sulit jangan menyerah, Bismillah, percaya pada kemampuan, 
ikuti alurnya dan lakukan yang terbaik pasti akan ada jalan, Allah tidak akan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Invesment 
(ROI), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), dan Economic Value 
Added (EVA) secara parsial dan simultan terhadap return saham pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. Populasi 
penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011 sebanyak 14 perusahaan. Teknik 
pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
purposive sampling yaitu teknik penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu 
yang didasarkan pada kepentingan penelitian. Data diperoleh dari laporan 
keuangan yang diterbitkan Indonesia Capital Market Directory (ICMD) dan IDX 
Yearly Statistics dan dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return On Invesment (ROI) dan 
Earnig Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap return saham. 
Sedangkan variabel Return On Equity (ROE) dan Economic value Added (EVA) 
berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham. Tetapi secara simultan 
variabel ROI, ROE, EPS, dan EVA berpengaruh signifikan terhadap return saham. 
 
Kata kunci: Return On Invesment, Return On Equity, Earning Per Share, 
Economic Value Added, dan return saham.  
 
